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•"'1 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretar ios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
•ejemplar en ' el s i t io de cos tumbre , 
donde p e r m a n e c e r á hasta el r ec ibo 
de l n ú m e r o s iguiente . 
- Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados o r -
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a ñ o * 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la I m p r e n t a de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a nueve pesetas a l t r imes-
tre , pagadas al so l ic i ta r la s u s c r i p c i ó n . 
Los A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc ia abo-
n a r á n l á s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
25 de j u n i o de 1926. 
Los Juzgados munic ipa les , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍÑOFI- • 
CIAL, se han de mandar a l G o b e r n a d o r 
de la p rov inc ia , p o r cuyo conduc to 
se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de d i cho 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de a b r i l 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
; S . M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S; M . l a Reina D o ñ a Vic -
toria Eugenia,. S i A : R . el Príncipe 
de Asturias. e Infantes y • d e m á s per-
sonas .de la. Augusta .Real familia, 
cont inúan. sin novedad en: su. impor-
tante salud; A':.¿;f\; ; ¿ . . . . ^ : ' : ; 
J • f Gaceta 'de\ áiá -l dei'febtero de 1927) 
fiOBlEBNO CfflL BE LA PBDWNnA 
I N S P E C C I Ó N I N D T J S T B I A L 
-• E-L E C T B I C I D A D -
• Visto el expediente e á y i a d o a este 
Gobierno por el Ingeniero Jefe do 
la Inspecc ión 'industrial "e incoado 
por el Ingeniero Verificador de 
Electricidad de lá misma, sobre 
deficiencias del voltage durante el 
-mes de enero en la red de D . Ramiro 
Marassa, de Hansi l la de las H u í a s , 
he acordado, s e g ú n el R e a l decreto 
de 23 de diciembre de 1923, que 
D . Ramiro Marassa descuente el 
10 por 100 de las facturas de ene-
ro, por suministro, a sus. abonados 
de Mans iüa; que la central de V i l l ó 
mar descuente a su vez a D . R a m i -
ro Marassa el diez por ciento de su 
cuota mensual de enero por suminis 
tro y que los gastos de las inspec-
ciones realizadas sean abonados por 
I ) . Eugenio Salan, con arreglo a lo 
dispuesto en el art 10 del antes ci-
tado R e a l decreto. Contra est a pro-
videncia cabe alzada ante él Minist 
terio del Traba jo, Comercio e Indus-
tria, en el plazo d é 10 d í a s . 
- L e ó n , 1.° de febrero: de 1927. . 
; . E l Gobernador civil interino, 
" : i , Télésforo "Gómez JSTúfiéz " • 
P E S A S Y M E D I D A S 
CIRCULAR 
, L a comprobación per iódica aüual 
de ípesas , medidas y .-aparatosí de pe-
sar j correspondiente a mil hoyecien-
tps veintisiete, comenzará en el par-
t idó dé L a Bafleza el día 1-4 del 
presente mes de febrero. 
E s a misma comprobación para el 
partido de Vil lafranca del Biorzo, 
dará, c ó m i e u z ó el d ía siete de) pró-
ximo mes de marzo. 
L a operación, consistente en el 
estampado sobre los objetos aproba-
dos de la letra u minúscu la , se veri-
ficará por e! personal del servicio re-
corriendo los Ayuntamientos y una 
vez terminada J a visita en cada uno 
de ellos, se considerará como ilegal 
toda pesa, medida o aparato de pe-
sar que no Heve estampada dicha 
letra. 
L e ó n 3 de febrero de 1927. 
E l Gobernador civil, 
José del Río Jorge 
R E C T I F I C I Ó N 
H a b i é n d o s e padecido error en la 
publ icac ión del siguiente anuncio, 
se inserta convenientemente rectifi-
cado. 
N O T A - A . x c r x ' C i o 
L á . Comandancia de Ingenieros 
de Aeronáut i ca Militar pretende de-
r ivar un litro de agua por segundo " 
-dé^'-los^rmaMiitrales., d e n ó m i u a d o s 
; «Las F o n t á v i l l a s » ; sitüá'dos. en' tér-
mino mixñicipal de F e r r a l d é s t i n á ' n -
dose el agua al abastecimiento de la 
Base Aérea de L e ó n . . ; 
• L a s obras qué han: de ejecutarse, 
son una zanja principal, con varios, 
ramales á cada una de las fuentes, 
en cuyo fondo so colocará una tube-
ría de gres" de quince cent ímetros : 
(0,1o) de "diámetro, que " conduc irá 
las aguas a un depósi to de decanta-
c ión , desde el cual, y por medio de 
una tubería de hierro de nueve cen-
t ímetros (0,09) se conduc irán a los 
depós i tos reguladores que se cons-
truirán inmediatos a los depós i tos 
de gasolina. 
L o que se anuncia para qué por 
las entidades, corporaciones o parti-
culares interesados, puedan presen-
tarse reclamaciones dentro del plazo 
de treinta días , a partir de la publi-
cac ión del presente en el BOLEMIT 
OFICIAL de la provincia, estando e l 
proyecto expuesto al públ ico en la 
Secc ión de Fomento de este Gobier-
no c iv i l , durante los días y horas 
hábi les de oficina. 
L e ó n , 25 de enero de 1927. 
E l Gobernador civil ¡ntorino, 
TeJenfoi-o Gómez Núñez . 
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(UNTA DE CLASHCIÓN Y M Í N DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C I R C U L A R 
Se ruega a los Ayuntamientos de la provincia hagan un estudio detenido de las instrucciones dadas por 
esta Junta y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL con fecha 22 de noviembre próx imo pasado. S i a lgún Ayunta-
miento no hubiese recibido el BOLETÍN que se indica, puede dirigirse con urgencia a esta dependencia para 
solicitar un nuevo ejemplar del Gobierno c iv i l , que le será remitido con la mayor brevedad. 
L o s expedientes de prórroga y excepciones, conforme se expresa en las instrucciones dadas por esta Junta 
en la fecha indicada, se remit irán por lo menos con diez días de ant ic ipac ión , con arreglo al art ículo 177 y 
acompañados de una relación hecha con arreglo al siguiente formulario: 
AYUNTAMIENTO D E PARTIDO D E 
R E L A C I Ó N nominal-de los individuos cuyos expedientes de prórroga de 1." clase y excepciones se remiten 
a la Junta de Clasificación y rev i s ión para su reso luc ión . 
f 
1 
N O M B R E S Acnerdt del Ayutaminits OimnCIONB di 
1924 
id . 
1925 
id . 
P . de T . y T . Concedida, 1.0,89 
id. . 6 . ° , 8 9 
id . 2 .° , 265 
Desestimada, 9 .° , 235 
(1) A q u i l a s causas. 
L o s comisionados,, nombrados por los Ayuntainientos," que-serán precisamente el Secretario p un Concejal 
muy entendido e instruido en cnanto concierne a todas las óperácioríes del reemplazó-hechas en el municipio, 
con arreglo al art ículo 221. traerá consigo, además de la documentac ión que detalla el 223, una relación con 
arreglo al siguiente tormularió: ' • •-_ 
AYUNTAMIENTO D E PARTIDO DE 
R E L A C I O N nominal de los individuos sujetos a rev is ión que comparecen aiite. la Junta de Clasificación y 
rev i s ión en la del aiío actual, y de aquellos individuos qüe se hallan disfrutando o tienen alegadas.prórro-
gas de l.tt clase o excepciones, con expres ión del acuerdo adoptado por la referida J u n t a . 
N O M B R E S 
Prúrroja 
o enepcita 
faio AitUato 
E X C L U S I Ó N 
Temporal 
Araerdo del Ajutamieoto Acuerdo de la lauta 
Se l lenará ante la] 
Junta . 
V.0 B . " 
E l Alcalde, 
(Fecha y f i rma del Secretarlo) 
Encarezco a todos los Ayuntamientos de esta provincia el más exacto cumplimiento de las instruccioneH 
publicadas en el BOLETÍN ya mencionado anteriormente, así como las que se dicten después por esta Junta , a 
fin de facilitar la buena marcha de las operaciones de reclutamiento en cada municipio, y facilitar al mismo 
tiempo a esta Junta de Clasificación la i'evisión que on fecha próxima tendrá lugar de los fallos dictados por 
tan respetables y dignas coi poracioues, y de este modo evitar el disgusto de tener que imponer sanciones y 
multas que me autoriza.el reglamento contra las faltas, omisiones y negligencias que con frecuencia se obser-
van en los Secretarios y funcionarios encargados más directamente de las expresadas operaciones de recluta-
miento. — L e ó n , l . ' de febrero de 1927. — E l Teniente coronel Presidente interino, Crescencio Morate. 
1 
1- í I l - T .A. S 
Anuncio 
So hace saber cine según eomu-
nicaoión de tocha 18 del corriente, 
la Adinii i istración de lientas pú-
blicas de esta provincia, ha aconla 
do rehabilitar la mina de 72 perte-
•.•.encias de hulla nombrada Amplia-
ción a G u i n d a l e r a , (expediente 
número 7.815), sita en término y 
Ayuntamiento de Cármenes , que 
fué caducada por Ministerio de la 
L e y , por no haber satisfecho el 
canon de superficie del año de 1925, 
en 31 de diciembre del mismo a ñ o . 
L e ó n 28 de enero de 1 9 2 7 . = E l 
Ingeniero-Jefe, P í o Port i l la . 
Alcahiia constitucional de 
Astorga 
Junta de partido 
A l objeto de proponer y estudiar 
un proyecto de mejora de las depen-
dencias del Juzgado de 1.* instan 
c i o y casa-domicilio d e l . S r . Juez 
de este partido, tengo el honor de 
convocar a todos los Sres. Alcaldes 
del partido,: para que bien por si , o 
debidamente representados, - concu 
rran a Ja Junta que, con el objeto 
de tratar del fin indicado, so veri 
ficavá en el salón de actos de este 
Ayuntamiento de Astorga, el dia 8 
del próx imo mes de febrero, a las 
once de su m a ñ a n a . 
Astorga, 26 de enero de 1927. — 
E l Presidente de la Junta , Antonio 
García . 
Alcaldía constitucional de 
fíembibre 
Aprobado por el Pleno do este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1927, que-
da expuesto al públ ico por término 
de quince días , de conformidad con 
el art ículo 300 del Estatuto muni-
cipal vigente. 
*#» 
Aprobadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento las Ordenanzas de 
exacciones de arbitrios, derechos y 
tasas municipales, quBflan expues-
tas al público por término de quin-
ce días para oir reclamaciones. 
Hembibre, 25 de enero de 1927.— 
E l Alcalde, J . Antonio Velasco. 
Alcaldía conxtituc.ional de 
Campo de Vil/inudel 
E n oumplimiento do lo dispuesto 
en el artículo '181) del Estat uto mu-
nicipal, el Ayuntamiento pleno en 
sesión de! día 14 del comente, acor 
dó hacer la des ignac ión de los Voca-
les, natos de las comisiones do eva-
uación para la pai te real y perso-
nal del repartimiento general para 
el año 1927, correspondiendo a los 
señores siguientes: 
Parte real 
Don Miguel González Abr i l , ma-
yor contribuyente por rúst ica . 
Don José Campo Santos, ídem, 
por urbana. 
Don Angel E e y de la Puente, 
Ídem, por industrial. 
Don José S . Chicarro, idem, por 
rústica, (forastero). 
Parte personal 
Parroquia de Campo 
Don José Alvarez Alvarez, cura 
párroco. 
Don Juan Cañas Cachán, contri-
buyente por rústica. 
Don Higinio Blanco Solis, idem, 
por urbana. 
Don Gabriel Pérez l i o d r í g u e z , 
idem, por industrial. 
Parroquia de Vil lavidel 
Don Benigno Eneda Rivero, cura 
párroco. 
Don, Gaspar Pastrana Alvarez, 
contribuyente por rúst ica. 
Don Pedro Fresno García, idem, 
por urbana. 
-Don Heliodoro Llórente Vega, 
idem, por industrial. 
L o que se hace públ ico por térmi-
no de siete días a los efectos de re-
c l a m a c i ó n . 
Campo de Villavidel, 27 de enero 
de 1927 .—El Alcalde, Juan Cañas . 
* * * 
L a lista de mayores contribuyen 
tes con voto a elegir compromisa-
rios para las elecciones de Senado 
res, queda expuesta al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de veinte días para 
oir reclamaciones. 
Con el mismo fin y en dicha Se-
cretaría se halla expuesta al p ú b l l 
co por el plazo de quince días la rec 
tíftcación del Padrón de coutribu 
yentes correspondiente al afio 192tí 
Campo de Villavidel, 27 de enero 
de 1927.—El Alcalde, Juan Cañas 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Aprobadas por la Comisión mu 
nicípal permanente, las listas de 
155 
Concejales y mayores contribuyen-
tes cón derecho a sufragio en las 
elecciones do Compromisarios para 
"as do Sonadores, so hallan expues-
tas al públ ico por el tiempo rogla-
muutario, en la Secretaria de esto 
Ayuntamiento. 
Carrocera 28 de enero de 1927. 
E l Alcalde, Juan Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
L a s listas de Concejales y n ú m e -
ro cuadruplo de mayores contribu-
yentes con derecho a votar en la da 
Compromisario, en el año actual, se 
halla expuesta al públ ico en la Se-
cretaría por 20 días , para oir recla-
maciones. 
* * « 
Igualmente se halla al públ ico , 
por 15 días , en dicha Secretaría, la 
rectificación del P a d r ó n vecinal de 
este término municipal, con el fin 
de que puedan ser examinados los 
documentos de que consta y formu-
lar las reclamaciones que consideren, 
justas. 
Laguna de Negrillos, 28 de enero 
de 1927 .—El Alcalde, Matías Mar-
t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
León : 
Nueva feria de ganados en León y . 
cambio de fecha en l a de los Santos 
Habiendo acordado el E x c e l e n t í -
simo Ayuntamiento de L e ó n • la 
creación de una nueva feria de ga-
nado caballar y mular en ol mes 
de febrero de cada año, acortando 
con su celebración el largo plazo 
que media entre las do San A n d r é s 
y San Juan , ofreciendo así a los 
ganaderos y tratantes la ocasión de . 
compra-venta en el intermedio do 
ambas, se hace público para gene-
ral conocimiento, que la feria de 
nueva creación tendrá lugar los d ías 
26, 27 y 28 de febrero, ce lebrándose 
la primera en el referido mes del 
corriente año de 1927. 
Asimismo se hace públ ico que la 
fecha de la feria de los Santos, de 
ganado de cría y leche, que tenía 
fijadas las fechas del 15 al 18 de oc-
tubre, se celebrará en lo sucesivo, 
los días 5 al 10 ambos inclusive, 
del referido mes en cada año, moti-
vando este adelanto de fechas, exi-
gencias impuestas por la convenien-
cia de los ganaderos. 
L e ó n , 10 de enero de 1927.—El 
Alcalde, E . E o a de la Vega. 
: * 4 
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Alcaldía conxtituchml de 
Lucillo 
P a r a oiv reclamauíones se halla 
expuesto al públ ico por espacio do 
quince días eti la Secratana muni-
cipal la relación de concejales pro-
pietarios y mayores contribuyentes 
con derecho a elegir compromisario 
para la e lecc ión de Senadores en las 
que puedan celebrarse durante el 
a ñ o de 1927, con el objeto de oir 
reclamaciones. 
* ** 
Igualmente se halla i'ormado en 
dicha Secretaría y por el mismo 
plazo, la rectif icación del padrón 
municipal del año actual, con el 
mismo objeto. 
Luc i l l o , 29 de enero de 1927. — 
E l Alcalde, T o m á s Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Magaz de Cepeda 
Aprobado por la exce l en t í s ima 
D i p u t a c i ó n provincial de L e ó n el 
padrón de cédulas personales for-
mado por este A y u n t a m i e n t o 
para el año de 1927 y en con? 
•formidad a ' lo dispuesto en el 
art ículo 37 de la Instrucc ión de 4 
de noviembre de 1925, queda de 
manifiesto en la Secretaría por el 
Íl lazó de diez .. días,; durante los cua-es y cinco días m á s , puedan formu-
lar los interesados, las réclamacio-
hes qué estimen pertinentes. " 
- Magaz dé Cepeda, 29-de enero de 
1927.— E l Alcalde, Víctor G ó m e z . 
Alcaldía comtitacional de 
Riello 
.Acordado por el Pleno de- este 
Ayuntainiento el repartimiento ge-
neral confeccionado para el ejerci-
. c ió de 1925-26, sea prorrogado para 
el año de 1927, se anuncia por el 
presente a los efectos, de la Real 
orden de 15 de noviembre próx imo 
pasado y por el término de o^ince 
d í a s . 
Kie l lo , 29 de enero de 1927.^-E1 
Alcalde, F i d e l Diez . 
Alcaldía conxtitucional de 
Santa Colomha de Somoza 
Incluido en el alistamiento de 
este Municipio, para el reemplazo 
del año actual, como comprendido 
en el caso 5." del art ículo 91! del 
Reglamento para la vidente L e y 
de Keclu'amiento y Llouiupluzo del 
Ejérc i to , el mozo Pérez. (Jarrera 
José ; hijo do José y María, e igno-
rando su actual paradero, .se lo cita 
por medio de esto anunoio para quo 
comparezca por si o por persona que 
le represente a los actos de cierre del 
alistamiento y clasificación y decía 
ración de soldados, que tendrán 
lugar en el sa lón de sesiones de este 
Ayuntamiento los días 13 de febre-
ro y 6 de marzo próx imos , respec-
tivamente; prev iéndole que de no 
comparecer, n i hacerse representar, 
se le instruirá el expediente de 
p r ó f u g o . 
Santa Colomba de Somoza a 26 
de enero de 1 9 2 7 . = E 1 Alcalde, Mi-
guel P o l l á n . 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantem 
Ignorándose el paradero del jno-
zo Fel ipe de la Arada F e r n á n d e z , 
hijo de Pedro e Inocencia, así como 
el de su familia, se le cita por el 
presente para que concurra perso-
nalmente o por medio de represen-
tante, a los actos de cierre definiti-
vo del alistamiento y al de la clasi 
ficación y declaración de soldados, 
que tendrán lugar en esta Casa Con-
sistorial los días 13 de febrero y 6 
de marzo próx imos respectivamen-
te; advirfciéudole que de no hacerlo 
así le parará el -perjuicio consi-
guiente..- _ ;. 
San Cristóbal de la- Polantera 24 
de enero de 1927.==. E l - Alcalde, 
Teodoro.'Acebes;. . V : : .-. 
: 'Alcaldía constitucional ~de 
Santai Martas -
Alistados j>or este Municipio los 
mozos del actual reemplazo que a 
cont inuación se relacionan, cuyo 
paradero: se .ignora, así como el 
de sus "padres, se les cita para el 
cierre dé l . alistamiento que tendrá 
lugar el 13 de/febrero, y a la clasifi-
cación y declaración de soldados el 
6 de marzo próx imos , respectiva-
mente; advirt iéndoles ' que de no 
comparecer ante este Ayuntamiento 
o en el de su residencia, para dicho 
acto, debiendo en este caso estar 
representados ante este Ayunta-
miento, será.n declarados prófugos 
Santas Martas 26 de enero de 
1927. = E 1 Alcalde, Miguel Lozano 
fíe/ación <jue xe ciia 
Del Agua Castañeda F é l i x Víc-
tor, hijo de Sergio y E u g e n i a . 
L e ó n Esteban Eusebio, de Pedro 
y Modesta. 
Alcaldía constitucional de 
•San l'fdrn de Herciauo.i 
l í edac tadas por la Comis ión mu-
nicipal permanente y aprobadas por 
el Ayuntamiento pleno las Orde-
nanzas municipales para el r é g i m e n 
y gobierno de este término muni-
cipal, con sujeción a lo preceptuado 
en los artículos 166 y 167 del E s t a -
tuto municipal vigente, se hace 
saber que se hallan expuestas al 
público por término de quince días , 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, duranto cuyo plazo pueden 
ser examinadas y presentar contra 
ellas las reclamaciones u observa-
ciones que sean justas y prrtinentes. 
San Pedro de Bereianos, 30 de 
enero de 1927.=E1 Alcalde, Deo-
gracias Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Vegacercéra 
Por el presente se cita a los mo-
zos que se d irán, comprendidos en 
el alistamiento del actual año y na-
turales de este Ayuntamiento cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
personalmente o por medio de re-
presentante concurran a esta Casa 
Consistorial los días 13. de febrero 
que tendrá lugar Ja rectificación de-
finitiva y cierre del alistamiento y 
el día 6 de marzo siguiente a la cla-
sificación y declaración de soldados; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo les parará él í edns igu iénte 
pafjuicio. "' . • 
Relación r¡ue se cita^ : .: 
' Alvarez Nie to , -Moisés César; hijo 
de Ramiro y de Amparo". 
Gonzá lez Gonzá lez , Macario; de 
Juan Antonio y de Agustina. 
Ordóñéz F e r n á n d e z , - I s i d o r o ; de 
Constantino y de. María I g n á c i a . 
'... Sáriniento Gonzá lez , Remigio; de 
Vicente e lldefonsa. j ' 
Vegacervera, 28 de enero • de 
1 9 2 7 . = E l Alcalde, Márcelo G ó m e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
Incluidos en el alistamiento veri-
ficado en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
cómp-endidos en el caso 5.° del ar-
t ículo 96 del Reglamento para la 
apl icación de la vigente ley de R e -
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito,'los mozos que adjunto se rela-
cionan, cuyo paradero se desconoce 
se les cita por medio del presente 
a n u n c i o para que comparezcan 
por sí o por persona que legal-, 
mente les represente a los actos 
de cierre definitivo del alistamiento, 
yulHsiliisacióiiyduularauióu de solda-
dos, quo habrán de tener lugar en 
este Ayuntamiento los días 13 de 
febrero y 6 de marzo próximos; 
proviniéndoles que de no compare-
I I 
cer los parará el perjuicio a que haya 
lugar, instruyéndoles ol expediente 
de pró fugos . 
Villaobispo 20 de enero de 1927. 
= E I Alcalde, Tomás Alvares . 
Relación que .ie cita 
Pedro Cañas Nistal, hijo de S i -
m ó n y Tomasa. 
Matías García Fernández , de A n -
drés y Genoveva. 
L u i s Paz González , de Salvador 
y Dominga. 
Antonio Eedondo Redondo, de 
Benito y Rosaura. 
Antonio L ó p e z Redondo, de J u -
l ián y Trinidad. 
Gonzalo Martínez, de desconocí • 
do y Manuela, 
L u i s Prieto Nistal, de J e s ú s y 
Jesusa. 
J u l i á n Puente Cordero, de Pedro 
•e Isabel. 
Santiago Puente Nistal, de F e l i -
pe y Petra . 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo de Orbigo 
Alistado en este Municipio para 
el reemplazo del año actual, como 
comprendido en el caso 5.° del ar-
t ículo:96 del Regla,mentb para apli-
cac ión de la vigente ley de Recluta-
miento y Reemplazo, del Ejérc i to , 
el mozo que a cont inuación se rela-
c íona , ¿ ignorándose; actUatmenta 
: su paradero, así como el de, sus pa-
dres, se le cita por medio del' pre 
senté anuncio para que comparezca 
por sí o por persona que legalraen 
te le.' représente, a los actos. dé 
cierre d e f i n i t i v o del alistamien-
to, clasificación y declaración d é 
s o l d a d o s , que habrán de tener 
- lugar en la casa capitular de.este 
. Ayuntamiento, los d ías 13 dé febre^ 
ro y 6 de marzo próximos respec-
tivamente; prev in iéndole que de nó 
comparecer, ni hacerse representar, 
lé parará el perjuicio consiguiente. 
Villarejo de Orbigo 25 de enero 
de 1 9 2 7 . = E l Alcalde. IgnacioOrtiz 
Relación que ne cita 
Alonso Rodr íguez , Antonio; na 
tural de Veguellina, hijo de Matías 
y L u c i a . 
Junta Becinal de Gunettacio 
Por acuerdo de la Junta que ten 
go el honor de presidir y en virtud 
de las facultades que me eonfieire el 
articulo 4 .udtí l Estatuto municipal 
y demás do api icaciún que uo.s ostáu 
conferidas, se sacan a pública su 
basta las parcelas siguientes: 
1." Una parcela, al sitio dono 
minado «Rincón del Mol ino», tér-
mino de este pueblo,-haca de cabida 
12 áreas: linda Naciente, camino; 
Mediodía, cainino; Poniente, regue-
ro del concejo y Norte, d» Vicente 
Rubio y otros; valorada en 750 pe-
setas. 
2.u Otra parcela al sitio de los 
Arrotos», hace de cabida 47 ároas: 
linda Naciente, camino; Mediodía, 
camino; Poniente, reguero y Norte, 
de Manuel Rubio Mayor; valorada 
en 5.000 peset»s . 
Dichas parcelas pertenecen al 
común de vecinos de Genestacio, y 
su importe será destinado a la cons-
trucción de un pozo artesiano para 
servicio del público y mejoramiento 
de la casa escuela mixta. 
L o que se hace saber para que 
durante el plazo de quince días , 
puedan los vecinos formular las re-
clamaciones que orean pertinentes. 
L a subasta será pública y en la 
casa del concejo, el día 15 de febie-
ro próx imo y las diez horas. 
Será requisito indispensable con 
signar para tomar parte en la subas 
ta el 10 por 100 de la tasac ión . 
E l mejor postor aquiense le ad 
judicará, será de su cuenta los gas 
tos de escritura. . 
Genestacio, 22 de enero de 1927. 
= E l Presidente, Avelino Rubio 
Alejo. -
Junta cecinal de Htterga del R i o ; 
A" fin dé arbitar recursos * para 
ampl iac ión de.local Escuela y casa 
habitación de la señora Maestra de 
este pueblo, la Junta vecinal en vir-
tud de las facultades que le confiere 
el art ículo 4 . ° del Estatuto munici 
pál vigente, .acordó, después; de ha-
ber oido el parecer del vecindario, 
el reparto en lotes entre los vecinos 
del campo comunal llamado «La Be 
sada» , de una superficie aproximada 
de cinco hectáreas veinticinco áreas. 
E l reparto se hará por sorteo y 
tendrá lugar el día 13 del próx imo 
mes de febrero a las diez eu punto 
de la mañana en la casa-escuela. 
E l precio de tasación para cada 
lote es el de 150 pesetas teniendo 
que hacer efectiva esta cantidad en 
el acto del sorteo, y antes de cono 
cer el número del lote. 
S i a l g ú n vecino no cumpliese la 
condic ión expuesta en el párrafo an-
terior se entiende que renuncia dos 
do luego al lote que pudiera corres-
ponderle, y por la junta en el mismo 
acto y después de terminado ei sor-
teo, se procederá a su adjudicación 
en subasta por pujas a la llana. 
A cada vecino que asi lo solicitase 
se le dará certificación del acta del 
sorteo. 
15? 
L o que se hace público en el BO-
LETÍN OFECI.-U, de la provincia y en 
el tablón de anuncios de esta Junta , 
a fin de que durante el plazo de ocho 
días puedan formularse contra este 
acuerdo las reclamaciones que sean 
justas. 
Huerga del R ío , a 2o de enero de 
1927. — E l Presidente de la Junta , 
Silvestre García. 
Aprobado por esta Junta el pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
durante el año 1927; se halla ex-
puesto por el tiempo reglamentario 
en casa del señor Presidente, a fin 
de oir las reclamaciones justas que 
contra el mismo se presenten. 
Huerga del R í o , a 25 de enero de 
1927. E l Presidente d é l a Junta , 
Silvestre García. 
Junta cecinal de 
Miñambres de Valdueí'na 
L a Junta vecinal que presido, eu 
virtud de las facultades que confie-
re el artículo 4 . ° del Estatuto mu-
nicipal y a pet ic ión do la mayoría 
de los vecinos, c o n s t i t u i d o s en 
asamblea, acordó aquiñonar unos 
trozos de, terreno de este , pueblo, 
do pastos y léñas de poca produc-
c ión, y que se croen, mas benefi-
cioso para cul t ivó de cereales, de-
nominados; el «Valle»,:» Valles hon-
dos»", «Raso j ' G a m o n a l » , distr ibuí-
do entre los vecinos actuales, y sólo 
al disfrute én está forma, de vecino 
a vecino, con un g r a v á m e n de 50 
pesetas a cada quiñón, con el fin y 
objeto de reunir fondos para reparos 
lo lá Escuela de n iños existentes y 
f irmar otra de nueva construcción 
pura n iñas , por ser de toda necesi-
dad, y no reunir este pueblo otros 
medios, y que este gravamen es solo 
por el próducto de leñas que contie-
nen. 
L ) quo hago publico en el BOLE-
TÍN Or i i ' iM . , para general conoci-
miento y el vociuo que tonga que 
reclamar sobre este acuerdo, lo liara 
ante la Autoridad competente, en el 
término de ocho días; a la vez pol-
la misma entidad y a solicitud del 
vecino D . B e n j a m í n Fernandez 
Fuertes, del propio pueblo lo fue 
concedido un solar de •14 motroa cua-
drados para colocar un motor y ex-
traer el agua para el riego de lincas, 
en la Zaya del Bivanco de este pue-
blo. 
Miñambres , 20 de enero de 1927. 
— E l Presidente, Francisco Gon-
zález . 
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N O M B R E S 
Santos P é r e z 
Santos Arias 
S i m ó n Barral lo 
Toribio P é r e z . 
Vicente Arias 
Presidente de la Junta Vec inal . 
Manuel San Pedro 
Manuel San Pedro. . 
E l i g i ó Casado Molino 
E l i g i ó Casado Molino 
E l i g i ó Casado 
C U O T A S 
Pías . Cts. 
1 95 
1 30 
91 
3 38 
48 72 
12 72 
6 12 
69 69 
24 24 
R E C A R G O 
P í a s . O s . 
86 
58 
39 
27 
1 01 
14 61 
3 81 
1 83 
20 70 
7 27 
6 
T O T A L 
Plan. Cts. 
71 
53 
69 
18 
39 
63 33 
16 53 
7 95 
90 39 
31 51 
D O M I C I L I O S 
Sardonedo. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Santa Maria del P á r a m o . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
í d e m . 
Santa Marina del R e y a 10 de enero de 1927. — E l Recaudador-Agente ejecutivo, Rafael Santos. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
OB LO CONTENCIOSO-ADMINISTaATI VO 
D E LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por don 
J o s é Gut iérrez L ó p e z , veterinario, 
vecino de Valencia de Don J u a n , 
recurso contencioso administrativo, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Villaornate, fecha .24 de julio 
ú l t imo, : separando al . reo arrente del 
i cargo -de Veterinario .titular e L Ins -
pector de Higiene y Sanidad Pecua-
r ia , de conformidad con. lo preveni-
do en el art.; 36;de"la'ley regulado-
r a . dé la j urisdicción conteiicioso-
. administrativa, se hace: públ ico por 
medio del presenté a n u n c i ó para 
conocimiento- dé los qué tuvieren 
interés directo en el n e g o c i ó y quie-
ran coadyuvar en é l a l a : Adminis-
t r a c i ó n . 
L e ó n a 26 de enero de 1927. — E l 
Presidente, Frutos Recio. — E l Se -
cretario, T o m á s de Lezcano . . 
: " Requisitorias : 
Arturo Mansilla V á z q u e z , hijo de 
R a m ó n y Asunc ión , natural de Cas-
troppdame, Ayuntamiento de idem, 
provincia de L e ó a , dé estado solte-
ro, profes ión jornalero, de 21 años 
de edad, a quien se sigue expedien 
te por haber faltado a concentra-
c ión , comparecerá en término dé 
30 días , ante el Teniente Juez Ins-
tructor del Bata l lón de Cazadores 
de Afr ica n ú m . 12, D . Cristino Or-
tiz Medina, residente en Larache; 
bajo apercibimiento qué de no efec-
tuarlo será declarado rebelde. 
Larache a 21 d é enero de 1927.— 
E l Teniente Instructor, Cristino 
Ort iz . V . - - v : - " . J \ : ' ' - ' . '•. 
Fernández G o n z á l é z ' (Amaro), 
hijo dé Manuel y Cármenj natural 
de L a B a ñ é s a , provincia de L e ó n , 
de 24 años de edad, oficio monta-
dor, sin señas personales conocidas, 
viste traje de faena de cuartel, hir-
viendo ú l t i m a m e n t e en el 15 Regi- ' 
miento de Art iHería L i g e r a y sujeto 
a expediente por falta grave d é se-
gunda deserc ión , comparecerá en el 
t é rmino de 30 días , ante el Juez 
Instructor D . Hermenegildo Sán-
chez Esperante, Capi tán de Artil le-
ría con destino en el 15 Regimiento 
Ligero , de guarn ic ión en Ponteve-
dra, bajo apercibimiento dé ser de-
clarado rebelde si no le e fectúa. . 
Pontevedra, 28 de enero de 1927. 
— E l Capitán Juez Instructor, Her-
menegildo S á n c h e z . 
• * * * ' ' 
Lorden Cañal (Felipe), de 16 años 
dé edad, hijo de J e r ó n i m o y E m i l i a , 
soltero, sirviente, natural. y domi-
ciliado en Forua , Ayuntamiento de 
Encinedo ~ (León) , comparecerá en 
término-de 10 d ías , ante el Juzgado . 
de Ins trucc ión d é P o n f e r r a d á , con 
objetó de ingresar én la P r i s i ó n a 
cumplir la pena que le ha' sido im.- . 
puesta en sumario númi. 21-922, por 
robo, bajo ;. apercibimiento' proce-
dente, y 
Ponferradá, 28 de enero de'1927. 
- - E l Juez de Ins trucc ión , R a m ó n 
Osorio. • • i ; 
L E O N -
I m p . de la D i p u t a c i ó n Provincia l 
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« P O P U L A R I N S T A L A D O R A E L E C T R I C A " 
— DE -
J U L I Á N V I Z A N 
I N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S D E L U Z . 
T I M B R E S . T E L É F O N O S , V E N T I L A D O R E S . 
: P L A N C H A S Y E S T U F A S ; L Í N E A S : 
D E T R A N S P O R T E D E A L T A Y B A J A T E N S I Ó N . 
TUMIU M U lEKIU T I H U K U CAWTAl. 
lEMlál U H N í ESNEUBO - HECIBS MÍB1CM. 
S A L . N Ú M . 3 . - L E Ó N 
Farmacia BARTHE 
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C o n dos f a r m a c é u t i c o s a l frente de ella, es l a ú n i c a que 
en L e ó n y su p r o v i n c i a posee el l e g í t i m o «APARATO 
ELECTRO • PRODUCTOR DE HlPOCAREL». A m a l o t . G r a n sur-
t i d o en D R O G U E R I A . U l t i m a s novedades en Perfume-
r í a . A r t í c u l o s para C i r u g í a , 
A lgunas especialidades de esta casa, de é x i t o verdad: 
Pec to ra l i na B A R T H E ( tos, catarros) . Sellos B A R T H E 
( a n t i n e u r á l g i c o s ) . P a s t i l l a s an t ie lmin t icas B A R T H E 
(cont ra las lombr ices) . Papeles a n t i g a s t r á i g i c o s B A R T H E 
(tesoro de l e s t ó m a g o ) , Medicamentos puros E . M e r c k 
Bayer , etc. 
A U T O C L A V E S P A R A E S T E R I L I Z A C I O N E S 
